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   Herein we report a case of hydrometrocolpos with left renal agenesis of a four-month-old 
girl. The hydrometrocolpos due to a transverse septum of the vagina and left renal agenesis 
were confirmed by laparotomy. The transverse septum was incised and cured successfully 
by the abdominoperineal approach. We have collected 21 cases of hydrometrocolpos with or 
without urinary tract malformations including our case in the Japanese literature and discussed 
its etiology and treatments. 






























cmの 高 さ,幅 約8cmの ほぼ 球 状 の腫 瘤 が あ り,
茨 面 は 弾 性 平 滑 で,可 動 性 が あ った,
入 院 時 諸 検 査 成 績1血 液 所 見=RBC457×104,Hb
12.Og!dl,Ht35%,WBG8,900,尿所 見 ・黄 色 透
明,尿 蛋 白(一),尿 糖(一),PH7.o,RBG1～2/
HPF,wBc2～3/HPF,細 菌(一),尿 比重Loo8,
尿 浸 透 圧214mOsm,腎 機 能:尿 素 窒 素7mg/dl,
ク レァチ ニ ンo.4mg/dl,肝機 能 と くに 異 常 な し.
血 清 電 解 質Nal38mEq/1,K4.omEq/1,cl
lO6mEq/1,Ca9.6mg/dl,P5.3mg/dl,その 他1α 一





像は,右 前方へ偏位 してお り,VURは 認めない。そ
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ず,そ れ ゆ え,手 術 診 断 は,片 側 腎 無 発生 を とも な う
水子 宮 腱 症(腱 のtransverseseptumによる)と な
った.
考 察
水 子 宮 腔 症 は,1856年にGodefroyi)が記 載 した の
が 最 初 で,本 邦 では,20例 の 報告 が あ る.発 症 は,生
後1ヵ 月 以 内 が 多 く,大 半 が,腹 部 腫 瘤 と して発 見 さ
れ,女 子 新生 児 に お け る腹 部 腫瘤 の約15%を 占め,卵
巣嚢 腫 よ り頻 度 は高 い2)とい わ れ る.過 去 に は,腹 部
の膨 隆 を 腫瘍 と誤 ま り,子 宮 摘 出術 を お こ な った り,
安 易 な ド レナ ージが 敗 血 症 を 招 き,死 の転 帰 を と る こ
とが 多 か っ た3)が,1962年Spencer4)が,腕閉 鎖 を
4型(Fig.5)に分 類 し,手 術 治療 も病 型 に 合 った 選
択 を す る こ とで,予 後 良 好 とな った5).しか し,本 症
は,他 に 先 天性 の奇 形 を と もな うこ とが 多 く,と く
に,処 女 膜 閉鎖 以外 の膣 閉 鎖 で は 高 率 で,な か で も尿
路 奇 形 の 合併 は,30～50%を示 す6)といわ れ て い る.
発 生 学 的に,尿 路 の発 生 と性 器 の発 生 は,そ の 発 生
時 の 位 置 関 係 お よび 発 生 時 期 に深 い関 係 が あ る と推 測
され る.
Marshallら7)は,1979年に,尿 路 ・女 性 性 器奇 形
に つ い て膣 の存 在 に 注 目 し,そ の発 生 異 常 を6つ の カ





































(1～6歳)1%の 順に 多い.臨 床症状(Table2)
は,腹 部腫瘤(腹 部膨満)が90%を占め,腫瘤による
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時期 分類 治療 予後
1.橋 本1932
2.綾 野1957
3.島 野 ほ か1961
4.亀 山 ほ か1968
5.斎 藤tまカ、1968
6.牧 野 ほ か1969
7.北 村 ほ か1971
8.町 田 ほ か1971
10)9
.北 島1971
10.松 山 ほ か1972
11.久 保 ほ か1973
12。永 田 ほ か1976
11)
13.新 谷 ほ か1978
12〕








〕1歳 腹部腫瘤 小児頭大 一 術前
排尿障害 黄色,400m1
12日 不明 不明 卵巣嚢腫 剖検
1日 腹部腫瘤 超夏 ミカン大 鎖肛 剖検
チァノーゼ 透明200ml両 尿管狭窄
・腹壁静脈怒張 両側水腎 ・水尿管症
0日 腹部腫瘤 淡黄色50m1多 指 ④D症 術中
イレウス症状 腹膜前嚢腫
4カ月 腹部腫瘤,発 熱 驚卵大 一 術中
イレウス症状 黄緑色膿汁様
1カ月 腹部腫瘤 小児頭大 一 術中
尿閉 膿様350ml
7日 腹部腫瘤 手拳大170m1一 術前
膣部膨隆 血性乳び混濁液
2カ月 腹部腫瘤 鴛卵大200m1右 多趾症 術中
チアノーゼ 褐乳白色 動脈管開存症
1ヵ月 腹部腫瘤 混濁液 一 術中
4カ月 腹部腫瘤 淡黄色透明 右腎形成不全 術中
排尿障害120ml右 巨大尿管
膣部膨隆
22日 腹部腫瘤 直径10cm一 術中
排尿障害 泥状液350ml
2日 尿閉 白色混濁蔽 一 術前
膣部膨隆100ml
56日 腹部腫瘤500ml多 指症 術前





52日 腹部腫瘤 不明 左水腎 ・水尿管症
18日 腹部腫瘤 鶏卵大 多指(趾)症
チァノー ゼ,発熱
両下肢浮腫
18ヵ月 腹部腫瘤 不明 鎖肛
排尿障害 双頸双角子宮
両下肢浮腫
1日 腹部腫瘤 不明 鎖肛
直腸膣棲,双 角子宮
2カ月 腹部腫瘤 小児頭大 多指症
漿液 。膿性 尿,生殖中隔形成
450m1不 全









































の臨 床 症 状
1.腹 部 腫 瘤
(腹部 膨 満)
2.膣 部 膨 隆
(Hymenalbulge)
3.腫 瘤 に よ る圧 迫 症 状
尿 路 系(排 尿 障 害)
消 化 器 系(イ レウス)





































診断は,診 断医の状態 把握にかかっている.す なわ
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